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ʿ̬о̬̥̐̌̌ ̦о̬̥̌т̛̦̏о̟ ̸̦̌̏̌л̦̽о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ "О̭̦о̛̏ тео̬̞̟ 
̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ " ̭кл̌де̦̌ ̦̌ п̞д̭т̞̌̏ ̸̦̌̏̌л̦̽о̐о пл̦̌у дл́ 
̚до̍у̸̞̏̌̏ ̛̺̏о̟ о̭̞̏т̛ д̬у̐о̐о ;̥̞̭̌̐те̬̭̽ко̐о ̬̞̦̏́Ϳ. ʿ̬ед̥ето̥ 
̸̛̏̏е̦̦́ ̸̦̌̏̌л̦̽о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ є ̴о̬̥у̦̦̏̌́ у ̭туде̦т̞̏ тео̬ет̛-
̸̵̛̦ ̦̦̌̽̚ ̞ ̬о̚у̥̞̦̦́ п̶̛̛̬̦п̞̏ по̍удо̛̏ ̛̭̭те̥ те̵̸̦̞̦о̐о т̌ 
к̛̬пто̴̸̬̞̦̐̌о̐о  ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̵̥̌, ̌ 
т̌ко̙ п̬̌кт̸̵̛̛̦ ̸̛̦̌̏ок по ̛̏́̏лѐ̦̦ те̵̸̵̛̦̞̦ к̦̌̌л̞̏ ̛̏току 
̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ т̌ ̭по̭о̞̍̏ ̦е̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о̐о до̭тупу. Оп̦̌у̦̦̏̌́ о̭-
̦о̵̛̦̏ поло̙е̦̽ ̸̦̌̌̚̚е̦о̐о ку̬̭у пе̬ед̸̍̌̌є ̦̦̞̭̌́̏т̽ ̥̞̙д̛̭-
̶̛пл̵̛̞̦̬̦̌ ̏̚’́̚к̞̏  т̌к̵̛ д̶̛̛̭пл̞̦, ́к "˃ео̬̞́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌",  "ʤ̵̬̞-
текту̬̌ ко̥п’̀те̬̌", «ʯ̵̛̭̌т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̵̥̌», 
«˃ео̬̞́ елект̸̵̛̛̬̦ т̌ ̥̦̞̌̐т̵̛̦ к̞л». ʻ̌ ̥̌те̬̞̌л̞ д̦̌о̟ д̶̛̛̭пл̞-
̛̦ ̥о̙е ґ̬у̦ту̏̌т̛̭̽ ̸̛̏̏е̦̦́ ̦̭̌туп̵̛̦ п̬о̴е̭̞̜̦о ̭п̬̥́о̵̛̦̏̌ 
д̶̛̛̭пл̞̦: "˃е̵̦оло̞̐́ п̬оекту̦̦̏̌́ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̥", 
"Ко̥п’̀те̬̦̞ ̛̭̭те̛̥".  
 
ʤ̦от̶̞̌́ 
ʻ̸̌̏̌л̛̦̜̽ ку̬̭ п̸̛̬̦̌̚е̛̦̜ дл́  ̸̛̏̏е̦̦́ о̭̦о̏ тео̬̞̟ ̌̚-
̵̛̭ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̵̥̌, ̏ ́ко̥у ̛̏кл̌де̦о ̌̐̌̚-
л̦̞̽ п̞д̵од̛ т̌ кл̴̛̭̞̌к̶̞̌́ ̬̌̐̚о̚ дл́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̺одо ̶̞л̞̭̦о̭т̞, 
ко̴̦̞де̶̦̞̜̦о̭т̞ т̌ ̭по̭те̬е̙̦о̭т̞, ̥етод̞̏ т̌ ̭̌̚о̞̍̏ ̵̟ лок̌л̶̞̞̟̌̚ 
т̌ ̍локу̦̦̏̌́. ʿод̦̌о п̶̛̛̬̦п̛ по̍удо̛̏ ̛̭̭те̥ те̵̸̦̞̦о̐о т̌ 
к̛̬пто̴̸̬̞̦̐̌о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ʿ̛̬̏еде̦о оп̛̛̭ т̌ ̬о̐̚л̦́у-
то ̴у̦к̶̞о̦̌л ̭у̸̵̛̭̦̌ к̛̬пто̌л̐о̛̬т̥̞̏, ̴у̦к̶̞̜ ̵е̹у̦̦̏̌́ т̌ 
елект̬о̦̦о̐о ̶̴̛̬о̏о̐о п̞дп̛̭у. 
 
Кл̀чо̞̏ ̭ло̏̌: те̵̸̦̞̦̞ к̦̌̌л̛ ̛̏току ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌, ̦е̍е̚пе̸-
̛̦̜ ̛̭̦̐̌л, ко̦т̬ол̽о̦̏̌̌ ̚о̦̌,  ̛̭̥ет̸̛̬̦̞ к̛̬пто̌л̐о̛̬т̛̥, 
̛̭̥̌ет̸̛̬̦̞ к̛̬пто̌л̐о̛̬т̛̥, елект̬о̛̦̦̜ ̶̴̛̬о̛̜̏ п̞дп̛̭. 
 
ʤbstract 















theory of information security in computer systems, which outlines 
common approaches and the classification of threats for information on 
integrity, confidentiality and observation, methods and tools for their 
localization and blocking. The principles of construction of technical and 
cryptographic information security systems are presented. The given 
descriptions describe the functional of modern cryptographic algor-
?thms, hashing functions and electronic digital signature. 
 
Key words: technical channels of information leakage, 
hazardous signal, controlled zone, symmetric cryptographic algorithms, 










































ˀ̞̏е̦̽ ̛̺̏о̟ ̭̞̏т̛: 
Ϯ ̥̞̭̌̐те̬̭̽к̛̜ 
24  ̐од. 6 ̐од. 
Л̌̍о̬̌то̬̦̞ 

























ʿ̛̬̥̞тк̌. ˁп̞̞̏̏д̦о̹е̦̦́ к̞л̽ко̭т̞ ̐од̛̦ ̌уд̛то̵̛̬̦ ̦̌́̚т̽ до ̭̌-
̥о̭т̞̜̦о̟ т̌ ̞̦д̛̞̏ду̌л̦̽о̟ ̬о̍от̛  ̭т̦̌о̛̏т̽: 
дл́ де̦̦о̟ ̴о̛̬̥ ̸̦̦̦̌̏̌́ –34/ 66% 
дл́ ̌̚о̸̦о̟ ̴о̛̬̥ ̸̦̦̦̌̏̌́ –  12/ 88 %. 
2. ʺет̌ т̌ ̌̏̚д̦̦̌́ ̦̌̏ч̌ль̦о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ 
ʺето̀ ̛̏кл̌д̦̦̌́ д̶̛̛̭пл̛̞̦ є ̦̌̍утт́ тео̬ет̸̵̛̛̦ ̦̦̌̽̚ т̌ 
п̬̌кт̸̵̛̛̦ ̸̛̦̌̏ок по̍удо̛̏ ̛̭̭те̥ те̵̸̦̞̦о̐о т̌ к̛̬пто̴̸̬̞̦̐̌о-
̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̦̌ о̭̦о̞̏ ̬о̬̚о̍ле̵̛̦ ̥оделе̜ ̬̌̐̚о̚. 
ʯ̌̏д̦̦̥̌́ д̶̛̛̭пл̛̞̦ є: 
- ̴о̬̥у̦̦̏̌́ ̛̭̭те̥̦о̐о п̞д̵оду до до̭л̞д̙е̦̦́ ̛̭̭те̥ те̵̸̦̞̦о̐о 
т̌ к̛̬пто̴̸̬̞̦̐̌о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̵̥̌; 
- ̦̌̍утт́ ̛̦̌̏к̞̏  ̬о̬̚о̍ле̦̦́ ̥одел̞ ̬̌̐̚о̚ т̌  ̥одел̞ по̬у̛̹̦к̌ 
̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о-ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̥; 
- от̛̬̥̦̦̌́ ̦̦̌̽̚ по̬́дку ̭̌̚то̭у̦̦̏̌́ ̞̭̦у̸̵̛̀ т̌ пе̬̭пект̵̛̛̦̏ 
те̵̦оло̞̜̐ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. 
 
ʦ ̬е̚ул̽т̌т̞ ̸̛̏̏е̦̦́ д̶̛̛̭пл̛̞̦ ̭туде̦т̛ по̛̦̦̞̏  
̦̌̚т̛: 
- ̛̏д̛ ̬̌̐̚о̚ дл́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̵̥̌, ̵̟ 
кл̴̛̭̞̌к̶̞̌̀ т̌  ̦̭̌л̞дк̛  ̬е̌л̶̞̞̟̌̚; 
- тео̬ет̸̛̦̞ о̭̦о̛̏ те̵̸̵̛̦̞̞̦ к̦̌̌л̞̏ ̛̏току ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌, ̭по̭о̛̍ ̵̟ 
лок̌л̶̞̞̟̌̚ ̦̌ о̍’єкт̵̌ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о̟ д̞́л̦̽о̭т̞; 
- п̶̛̛̬̦п̛ ̬о̍от̛ ̭у̸̵̛̭̦̌ ̛̭̥ет̸̵̛̛̬̦ т̌ ̛̭̥̌ет̸̵̛̛̬̦ 
к̛̬пто̌л̐о̛̬т̥̞̏; 
- по̬́док ̴о̬̥у̦̦̏̌́ елект̬о̦̦о̐о ̶̴̛̬о̏о̐о п̞дп̛̭у. 
̥̞̏т̛: 















̥е̬е̙ т̌ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о-телеко̥у̦̞к̶̵̛̞̜̦̌ ̛̭̭те̥ ̏ у̥о̵̏̌ 
̬е̌л̶̞̞̟̌̚ ̬̌̐̚о̚ ̵̛̬̞̦̚ кл̭̞̌̏ т̌ ̏пл̛̞̏̏ ̚о̵̦̞̹̦̞̏ де̭т̞̌̍л̞̚у̸̵̛̀ 
̴̌кто̬̞̏ ̚ ̥ето̀ ̥̚е̦̹е̦̦́ ̵̟ ̏пл̛̏у ̦̌ п̬о̶е̛̭ о̥̞̦̍у д̛̛̦̥̌; 
- ̭̌̚то̭о̏у̏̌т̛ ̥етод̛ т̌ ̭̌̚о̛̍ к̛̬пто̴̸̬̞̦̐̌о̐о т̌ те̵̸̦̞̦о̐о ̌̚-
̵̛̭ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̦̌ о̍’єкт̵̌ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о̟ д̞́л̦̽о̭т̞; 
- ̌̍̚е̚пе̸у̏̌т̛ ̵̛̭̌̚т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌, ̺о о̬̍о̍л́єт̭̽́  ̏ 
̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о-телеко̥у̦̞к̶̵̛̞̜̦̌ ;̌̏то̥̌т̛̚о̵̛̦̏̌Ϳ  ̛̭̭те̵̥̌ ̚ 
̥ето̀ ̬е̌л̶̞̞̟̌̚ ̭̏т̦̌о̏ле̦о пол̞т̛к̛ ̍е̚пек̛. 
 
3. ʿ̬о̬̥̐̌̌ ̦̌̏ч̌ль̦о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦  
ʺодуль ϭ.  
ʯ̥̞̭то̛̜̏ ̥одуль ϭ. ʯ̬̌̐о̛̚ дл́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ 
̛̭̭те̵̥̌. ˃е̵̦̞ч̛̦̜ ̵̛̭̌̚т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. 
 
˃е̥̌ № ϭ: ʦ̸̛̦̌̚е̦̦́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ʯ̬̌̐о̛̚ дл́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. О̭-
̦о̦̞̏ ̛̏д̛ ̬о̞̏̚дк̛. Кл̴̛̭̞̌к̶̞̌́ ̚ло̛̛̥̭̦̏к̞̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭-
те̥ 
˃е̥̌ № Ϯ: Кл̴̛̭̞̌к̶̞̌́ ̞ ̭т̬укту̬̌ те̵̸̵̛̦̞̦ к̦̌̌л̞̏ ̛̏току 
̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ʺодел̽ те̵̸̦̞̦о̐о к̦̌̌лу ̛̏току ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ʯ̭̌о̛̍ те-
̵̸̦̞̦о̟ ̬о̞̏̚дк̛ 
˃е̥̌ № ϯ: ˃е̵̸̦̞̦̞ к̦̌̌л̛ ̛̏току ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ˇ̸̛̞̦̞̚ о̭̦о̛̏ 
по̸̵̛̞̦̍ елект̬о̥̦̞̌̐т̵̛̦ ̛̏п̬о̥̞̦̦̀̏̌̽. ʫлект̸̛̬̦̌ ̭кл̌до̏̌. 
ʺ̦̞̌̐т̦̌ ̭кл̌до̏̌. ˁпект̬̌л̦̽̌ ̵̬̌̌кте̛̬̭т̛к̌ по̸̵̛̞̦̍ елект̬о-
̥̦̞̌̐т̵̛̦ ̛̏п̬о̥̞̦̦̀̏̌̽. 
˃е̥̌ № ϰ: ˃е̵̸̦̞̦̞ ̥етод̛ ̞ ̭̌̚о̛̍ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. О̬̦̞̐̌-
̶̞̌́̚ ̵̛̭̌̚ту ̞̏д те̵̸̵̛̦̞̦ к̦̌̌л̞̏ ̛̏току ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ʿо̬́док ̛̏-
́̏ле̦̦́  т̌ лок̌л̶̞̞̌́̚ по̬т̌т̵̛̛̦̏ елект̬о̵̛̦̦ п̛̬̭т̬о̟̏ пе̬е̵о-
пле̦̦́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. 
˃е̥̌ № ϱ: ʺетод̛ т̌ ̭̌̚о̛̍ ̦е̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о̐о до̭тупу до 
̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ˇ̸̛̞̦̞̚ т̌ ло̸̞̦̞̐ ̭по̭о̛̍ ̦е̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о̐о до̭тупу. 
ʤкт̛̦̞̏ т̌ п̛̭̦̞̌̏ ̴о̛̬̥ ̦е̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о̐о до̭тупу. 
˃е̥̌ № ϲ: ʿ̬о̬̥̦̞̐̌ ̭̌̚о̛̍ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ʯ̭̌о̛̍ ̵̛̭̌̚-



















ʯ̥̞̭то̛̜̏ ̥одуль Ϯ. К̛̬пто̴̬̞̐̌ч̛̦̜ ̵̛̭̌̚т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. О̭-
̦о̛̏ к̛̬пто̦̌̌л̞̚у. 
˃е̥̌ № ϳ: І̭то̬̞́ к̛̬пто̴̬̞̟̐̌. ʺ̌те̥̌т̸̛̦̞ о̭̦о̛̏ ̴̛̹̬у̦̦̏̌́. 
ʪоко̥п’̀те̬̦̞  к̛̬пто̌л̐о̛̬т̛̥. ʿ̶̛̛̬̦п̛ по̍удо̛̏ т̌ те̵̸̦̞̦о̟ 
̬е̌л̶̞̞̟̌̚. 
˃е̥̌ № ϴ: ʺе̬е̙̌ ˇе̜̭тел́. Ко̦̭т̬уќ̶̞, ̥од̴̛̞к̶̞̟̌. ˁ̛̥ет̸̛̬̦̞  
к̛̬пто̌л̐о̛̬т̛̥ ̦̌ о̭̦о̞̏ ̥е̬е̙̞ ˇе̜̭тел́. К̛̬пто̌л̐о̛̬т̥  DES, 
ˁт̬укту̬̌ т̌ п̶̛̛̬̦п д̞̟. 
˃е̥̌ № ϵ:  ˁ̛̥ет̸̛̛̬̦̜ к̛̬пто̌л̐о̛̬т̥ ʧОˁ˃ ϯϴϭϰϳ-89, ко̦̭т̬ук-
̶̞́, п̶̛̛̬̦п д̞̟. К̛̬пто̌л̐о̛̬т̛̥ ̦̌ о̭̦о̞̏ ̵̭е̛̥ Ле̜-ʺе̭̭̞ ʦ̞т̸̛-
̛̦̦̜́̚ к̛̬пто̌л̐о̛̬т̥ «К̌л̛̦̌», о̭о̍л̛̏о̭т̞ по̍удо̛̏. 
˃е̥̌ № ϭϬ: ʤ̛̭̥ет̸̛̬̦̞ к̛̬пто̌л̐о̛̬т̛̥. Од̦о̭то̬о̦̦́ ̴у̦ќ̶̞. 
ʤл̐о̛̬т̥ ʪ̴̴̞̞-ˈел̥̦̌̌.  К̛̬пто̌л̐о̛̬т̥ RSA,  
˃е̥̌ № ϭϭ: ˈе̹-̴у̦к̶̞̟, ко̦̭т̬уќ̶̞, п̶̛̛̬̦п д̞̟. ʫлект̬о̛̦̦̜ ̶̛-
̴̬о̛̜̏ п̞дп̛̭, о̭о̍л̛̏о̭т̞ по̍удо̛̏, о̶̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̭̌̚то̭у̦̦̏̌́ т̌ 
̭е̬т̴̛̞к̶̞̟̌ 































ϰ. ˁт̬укту̬̌ ̦̌̏ч̌ль̦о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ 
ʻ̛̌̏̚ ̥̞̭̚то̵̛̏ ̥о-
дул̞̏ ̞ те̥ 
К̞л̽к̞̭т̽ ̐од̛̦ 

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ʺодуль ϭ 
ʯ̥̞̭то̛̜̏ ̥одуль ϭ. ʯ̬̌̐о̛̚ дл́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ 
ко̥п’̀те̵̛̬̦ ̛̭̭те̵̥̌. ˃е̵̦̞ч̛̦̜ ̵̛̭̌̚т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. 
˃е̥̌ ϭ. ʦ̸̛̦̌̚е̦̦́ 
̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ʯ̬̌̐о̛̚ 
дл́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. О̭-





11 2   9 11    11 
˃е̥̌ Ϯ. Кл̴̛̭̞̌к̶̞̌́ 
̞ ̭т̬укту̬̌ те̵̸̵̛̦̞̦ 
к̦̌̌л̞̏ ̛̏току ̴̞̦о-
̶̬̥̞̟̌ 
11 2 2  7 11    11 
˃е̥̌ ϯ. ˃е̵̸̦̞̦̞ к̌-
̦̌л̛ ̛̏току ̴̞̦о̬-




11 2 2  7 11 2 2  7 
˃е̥̌ ϰ.  ˃е̵̸̦̞̦̞ ̥е-
тод̛ ̞ ̭̌̚о̛̍ ̵̛̭̌̚ту 
̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. 















˃е̥̌ ϱ. ʺетод̛ т̌ 
̭̌̚о̛̍ ̦е̭̦̌к̶̞о̦о-
̦̏̌о̐о до̭тупу до 
̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ 
11 2 2  7 11    11 
˃е̥̌ 6. ʿ̬о̬̥̦̞̐̌ 
̭̌̚о̛̍ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о-
̶̬̥̞̟̌. 
14 2 6  6 14 2 4  8 
ˀ̌̚о̥ ̌̚ ̥̞̭̚то̛̥̏ 
̥одуле̥ ϭ 
69 12 14  43 69 4 6  59 
ʺодуль Ϯ 
ʯ̥̞̭то̛̜̏ ̥одуль Ϯ. К̛̬пто̴̬̞̐̌ч̛̦̜ ̵̛̭̌̚т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. О̭̦о-
̛̏ к̛̬пто̦̌̌л̞̚у 





11 2 2  7 11    11 




11 2 2  7 11 2 2  9 
˃е̥̌ № ϵ:  ˁ̛̥ет-
̸̛̛̬̦̜ к̛̬пто̌л̐о-
̛̬т̥ ʧОˁ˃ ϯϴϭϰϳ-89. 
К̛̬пто̌л̐о̛̬т̥ 
«К̌л̛̦̌». 
11 2 2  7 11  2  9 




11 2 2  7 11    11 




11 2 2  7 11    11 
















ˀ̌̚о̥ ̌̚ ̥̞̭̚то̛̥̏ 
̥одуле̥ Ϯ 
66 12 10  44 77 2 4  62 
˄̭ьо̐о ̐од̛̦  135 24 24  87 135 6 8  121 



























1 Лˀ №ϭ. ʦ̸̛̦̌̚е̦̦́ ̥̌пл̞туд̛ ̬̥̐̌о̦̞к т̌ 
по̍удо̏̌ ̭пект̬̌ по̸̵̛̞̦̍ елект̬о̥̦̞̌̐т̵̛̦ 
̛̏п̬о̥̞̦̦̀̏̌̽ ̥о̦̞то̬̌ ко̥п'̀те̬̌. 
2  
2 Лˀ №Ϯ. ˁт̏о̬е̦̦́ п̬о̭то̬о̏о̐о ̛̹̬око̭̥у-
̐о̏о̐о ̹у̥о̏о̐о ̛̭̦̐̌лу дл́ ̵̛̭̌̚ту   
ко̥п’̀те̬̌ ̞̏д ̛̏току ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̌̚ ̵̬̌у̦ок 
по̸̵̛̞̦̍ елект̬о̥̦̞̌̐т̵̛̦ ̛̏п̬о̥̞̦̦̀̏̌̽. 
2  
3 Лˀ № ϯ ʪо̭л̞д̙е̦̦́ пол̞т̛к̛ о̍л̞ко̵̛̏ ̌̚-
п̛̭̞̏ Оˁ WINDOWS XP. 
2 2 
4 Лˀ № ϰ ʦ̸̛̏е̦̦́ ̴у̦к̶̞о̦̌л̵̛̦̽ ̵̬̌̌кте-
̛̬̭т̛к  ко̥плек̭у ̭̌̚о̞̍̏ ̵̛̭̌̚ту «ʧ̴̛̬-
XP». 
2  
5 Лˀ № ϱ. І̦̭т̌л̶̞́́ ко̥плек̭у ̭̌̚о̞̍̏ ̵̛̭̌̚ту 
«ʧ̴̛̬-XP» ̦̌ ̌̏то̥̌т̛̚о̦̏̌у ̛̭̭те̥у кл̌-
̭у 1. 
2  
6 Лˀ № ϲ. ʦ̸̛̏е̦̦́ ̴у̦к̶̞о̦̌л̵̛̦̽ ̵̬̌̌кте-
̛̬̭т̛к ко̥плек̭у ̭̌̚о̞̍̏ ̵̛̭̌̚ту «Ло̌̚» 
4 4 
7 Лˀ № ϳ. ʦ̭т̦̌о̏ле̦̦́ п̬̥̌̌ет̬̞̏ ̵̏оду до 
̛̭̭те̛̥. ʦ̭т̦̌о̏ле̦̦́ п̬̥̌̌ет̬̞̏ ̵̛̭̌̚ту 
д̬уку т̌ ек̭по̬ту доку̥е̦т̞̏. 
4 2 
8 Лˀ № 8. ʦ̭т̦̌о̏ле̦̦́ п̬̥̌̌ет̬̞̏ кл̸̀о̵̛̏ 
д̛̭к̞̏. ʥлоку̦̦̏̌́ д̛̭к̞̏. 
2  
9 Лˀ № 9. ʦ̭т̦̌о̏ле̦̦́ п̬̥̌̌ет̬̞̏ ̌̍̚о̬о̛̦ 
д̬уку. ʦ̭т̦̌о̏ле̦̦́ пол̞т̛к̛ ̌уд̛т̌
. 
2  















о̍л̞ко̏о̐о ̌̚п̛̭у. ʦ̭т̦̌о̏ле̦̦́ пол̞т̛к̛ 
п̬̌ол̞̏
.. 
 ˀ̌̚о̥  24 8 
 
6. ˁ̥̌о̭т̞̜̦̌ ̬о̍от̌ 
 ʯ̌ ̸̦̌̏̌л̛̦̥̽ пл̦̌о̥ ̦̌ ̭̥̌о̭т̞̜̦у ̬о̍оту ̞̏д̏од̛т̭̽́ 87 ̐о-
д̛̦̌ дл́ ̭туде̦т̞̏ де̦̦о̟ ̴о̛̬̥ ̸̦̦̦̌̏̌́ т̌ ϭϮϭ ̐од̛̦ дл́ ̭туде̦-
т̞̏ ̌̚о̸̦о̟ ̴о̛̬̥ ̸̦̦̦̌̏̌́. 
 ˁ̥̌о̭т̞̜̦̌ ̬о̍от̌ ̭туде̦т̌ ̏кл̸̀̌є ̦̭̌туп̦̞ ̛̏д̛ ̬о̞̍т: 
 - ̭̥̌о̭т̞̜̦е оп̶̬̦̦̌̀̏̌́ лек̶̞̜̦о̐о ̥̌те̬̞̌лу ̚ ко̙̦о̟ те̛̥; 
 - п̞д̐ото̏к̌ до ̛̏ко̦̦̦̌́ л̌̍о̬̌то̵̛̬̦ ̬о̞̍т; 
 - о̬̍о̍к̌ ̬е̚ул̽т̌т̞̏ до̭л̞д̙е̦̽, о̴о̬̥ле̦̦́ ̞̏̚т̞̏, п̞д̐ото̏к̌ 
т̌ ̵̛̭̌̚т л̌̍о̬̌то̵̛̬̦ ̬о̞̍т; 
 - п̞д̐ото̏к̌ до ̥одул̵̛̦̽ ко̦т̬ол̵̛̦̽ ̬о̞̍т ;те̭ту̦̦̏̌́Ϳ; 
- ̛̏ко̦̦̦̌́ ̞̦д̛̞̏ду̌л̦̽о̐о ̸̦̌̏̌л̦̽о-до̭л̞д̦о̐о ̌̏̚д̦̦̌́ 
;ку̬̭о̏о̟ ̬о̍от̛Ϳ; 
 - п̞д̐ото̏к̌ до п̞д̭у̥ко̏о̐о ко̦т̬ол̀ ;̞̭п̛т). 











1 ʯ̬̌̐о̛̚ дл́ ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. О̭̦о̦̞̏ ̛̏д̛ ̬о̞̏̚д-
к̛. Кл̴̛̭̞̌к̶̞̌́ ̚ло̛̛̥̭̦̏к̞̏ ко̥п’̀те̵̛̬̦ 
̛̭̭те̥ 
5 7 
2 Кл̴̛̭̞̌к̶̞̌́ ̞ ̭т̬укту̬̌ те̵̸̵̛̦̞̦ к̦̌̌л̞̏ ̛̏-
току ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ 
9 11 
3 ˃е̵̸̦̞̦̞ к̦̌̌л̛ ̛̏току ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. ˇ̸̛̞̦̞̚ 
о̭̦о̛̏ по̸̵̛̞̦̍ елект̬о̥̦̞̌̐т̵̛̦ ̛̏п̬о̥̞-
̦̦̀̏̌̽ 
7 9 
4 ʺетод̛ т̌ ̭̌̚о̛̍ ̦е̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о̐о до̭тупу 
до ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ 
7 11 
5 ˃е̵̸̦̞̦̞ ̥етод̛ ̞ ̭̌̚о̛̍ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌. 9 11 















7 ʺ̌те̥̌т̸̛̦̞ о̭̦о̛̏ ̴̛̹̬у̦̦̏̌́. ˀу̸̦̞ к̛̬п-
то̌л̐о̛̬т̛̥. 
7 10 
8 ʺе̬е̙̌ ˇе̜̭тел́. ˁ̛̥ет̸̛̛̬̦̜ к̛̬пто̌л̐о-
̛̬т̥ DES. 
5 10 
9 ˁ̛̥ет̸̛̛̬̦̜ к̛̬пто̌л̐о̛̬т̥ ʧОˁ˃ ϯϴϭϰϳ-89. 
К̛̬пто̌л̐о̛̬т̥ «К̌л̛̦̌». 
9 9 
10 ʤл̐о̛̬т̥ ʪ̴̴̞̞-ˈел̥̦̌̌. ʤ̛̭̥ет̸̛̬̦̞ к̛̬п-
то̌л̐о̛̬т̛̥. 
9 9 
11 ˈе̹-̴у̦к̶̞̟. 5 10 
12 ʫлект̬о̛̦̦̜ ̶̴̛̬о̛̜̏ п̞дп̛̭. 7 9 
13 О̭̦о̛̏ к̛̬пто̦̌̌л̞̚у. 7 10 
 ˀ̌̚о̥ 87 121 
 
7. ʳ̦д̛̞̏ду̌ль̦е ̦̌̏ч̌ль̦о-до̭л̞д̦е ̌̏̚д̦̦̌́ 
ʻе пе̬ед̸̍̌е̦о 
8. ʺетод̛ ̦̌̏ч̦̦̌́ 
Лек̶̞̜̦̞ ̦̌́̚тт́ п̬о̏од́т̭̽́ ̚ ̛̏ко̛̬̭т̦̦̥̌́ п̬оекто̬̌, пе-
̬е̦о̵̛̭̦ ко̥п’̀те̬̞̏ ̛̏кл̌д̸̌̌ т̌ ̭туде̦т̞̏ ʯ̌̏д̦̦̌́ л̌̍о̬̌то̬-
̵̛̦ ̬о̞̍т пе̬ед̸̍̌̌̀т̽, ̏ то̥у ̸̛̭л̞, ̛̏ко̦̦̦̌́ ̌̏̚д̦̌̽ у̸̍о̏о-
до̭л̞д̦о̐о ̵̬̌̌кте̬у ̚ ̸̭̌тко̏о ̦е̸̛̦̏̌̚е̛̛̦̥ у̥о̛̥̏̌.  
 
9. ʺетод̛ ко̦т̬ол̀ 
ʪл́ пото̸̦о̐о ко̦т̬ол̀ ̦̦̌̽̚ ̭туде̦т̞̏ ̚ ̸̦̌̏̌л̦̽о̟ д̶̛̛̭п-
л̛̞̦ ̛̏ко̛̬̭то̏у̀т̭̽́ т̌к̞ ̥етод̛: 
- ̦̌ лек̶̵̛̞̜̦ ̦̌́̚тт̵́ п̬о̏од̛т̭̽́ ко̦т̬ол̽ п̛̬̭ут̦о̭т̞ 
̭туде̦т̞̏ т̌ ко̦т̬ол̽ ́ко̭т̞ ко̦̭пект̞̏ лек̶̞̜; 
- ̦̌ л̌̍о̬̌то̵̛̬̦ ̦̌́̚тт̵́ п̬о̏од̛т̭̽́ ко̦т̬ол̽ ̐ото̦̏о̭т̞ 
до ̦̌́̚тт́ ̹л̵́о̥ те̭то̏о̐о ек̭п̬е̭-оп̛ту̦̦̏̌́, ̌ т̌ко̙ ̹л̵́о̥ 
̵̛̭̌̚ту ̞̏̚т̞̏ ̚ л̌̍о̬̌то̬̦о̟ ̬о̍от̛ у ̛̏̐л́д̞ ̭п̞̏̍е̭̞д̛; 
- ко̦т̬ол̽ ̭̥̌о̭т̞̜̦о̟ ̬о̍от̛ п̬о̏од̛т̭̽́ у ̛̏̐л́д̞ ̭п̞̏̍е̭̞-
д̛ ̦̌ ̌̚д̦̌у те̥у; 
- о̶̞̦к̌ ̥одул̵̛̦̽ ко̦т̬ол̵̛̦̽ ̬о̞̍т ;те̭ту̦̦̏̌́Ϳ; 
- п̞д̭у̥ко̛̜̏ ко̦т̬ол̽ п̬о̏од̛т̭̽́ ̏ к̶̞̦̞ ̭е̥е̭т̬̌ у ̛̏̐л́-
д̞ ̞̭п̛ту. 
















О̶̞̦̦̦̀̏̌́ ̬е̚ул̽т̌т̞̏ пото̸̦о̟ ̬о̍от̛ ;̌̏̚д̦̌̽, ̺о ̛̏ко-
̦у̀т̭̽́ ̦̌ л̌̍о̬̌то̵̛̬̦ ̦̌́̚тт̵́, ̬е̚ул̽т̌т̛ ̭̥̌о̭т̞̜̦о̟ ̬о̍от̛ 
̭туде̦т̞̏Ϳ п̬о̏од̛т̭̽́ ̌̚ т̌к̛̛̥ к̛̬те̛̬̞̥́: 
Л̌̍о̬̌то̬̦̞ ̬о̍от̛ ;у % ̞̏д к̞л̽ко̭т̞ ̍̌л̞̏, ̛̏д̞ле̵̛̦ ̦̌ ̌̚-
̏д̦̦̌́ ̞̚ ̌̚ок̬у̐ле̦̦̥́ до ̶̞ло̐о ̸̛̭л̌Ϳ: 
0 % – ̌̏̚д̦̦̌́ ̦е ̛̏ко̦̦̌о; 
40% – ̌̏̚д̦̦̌́ ̛̏ко̦̦̌о ̸̭̌тко̏о т̌ ̥̞̭т̛т̽ ̭уттє̞̏ по̛̥лк̛ ̥е-
тод̸̛̦о̐о ̌̍о ̬о̵̬̌̚у̦ко̏о̐о ̵̬̌̌кте̬у; 
60% – ̌̏̚д̦̦̌́ ̛̏ко̦̦̌о по̦̞̭̏т̀, ̌ле ̥̞̭т̛т̽ ̭уттє̞̏ по̛̥лк̛ у 
̬о̵̬̌̚у̦к̵̌ ̌̍о ̏ ̥етод̶̛̞; 
80% – ̌̏̚д̦̦̌́ ̛̏ко̦̦̌о по̦̞̭̏т̀ ̞ ̸̭̦̏̌о, п̬оте ̥̞̭т̛т̽ ок̬е̥̞ 
̦е̭уттє̞̏ ̦едол̞к̛ ;̬о̥̞̬̦̚о̭т̞, ̛̭̦̏о̏к̛, о̴о̬̥ле̦̦́ то̺оͿ; 















10. ˀо̚под̞л ̍̌л̞̏, що от̛̬̥у̀ть ̭туде̦т̛ 







ʯ̥̞̭то̛̜̏ ̥одул̽ ϭ ʯ̥̞̭то̛̜̏ ̥одул̽ Ϯ 40 100 
˃1 ˃2 ˃3 ˃4 ˃5 ˃6 ˃7 ˃8 ˃9 ˃10 ˃11 ˃12   
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
˃1, ˃2 ... ˃18 – те̛̥ ̥̞̭̚то̵̛̏ ̥одул̞̏. 
 
ˌк̌л̌ о̶̞̦̦̦̀̏̌́ 
ˁу̥̌ ̍̌л̞̏ ̌̚ ̭̞̏ 
̛̏д̛ ̸̦̌̏̌л̦̽о̟ 
д̞́л̦̽о̭т̞ 
О̶̞̦к̌ ̌̚ ̶̦̞̌о̦̌л̦̽о̀ ̹к̌ло̀ 
дл́ ек̥̌̚е̦у, ку̬̭о̏о̐о 
п̬оекту ;̬о̍от̛Ϳ 
дл́ ̌̚л̞ку 
90-100 ̞̏д̥̞̦̦о    
 
̵̬̌̌̚о̦̏̌о 
82-89 до̬̍е  
74-81 

































11. ʺетод̛ч̦е ̌̍̚е̚пече̦̦́ 
1. ʺетод̸̛̦̞ ̏к̞̌̏̚к̛ до ̛̏ко̦̦̦̌́ л̌̍о̬̌то̵̛̬̦ ̬о̞̍т ̚ ̦̌-
̸̏̌л̦̽о̟ д̶̛̛̭пл̛̞̦ "О̭̦о̛̏ тео̬̞̟ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌» ϭϮ "І̴̦о̬-
̶̥̞̜̦̞̌ те̵̦оло̞̟̐" де̦̦о̟ т̌ ̌̚о̸̦о̟ ̴о̬̥ ̸̦̦̦̌̏̌́ /ʻ̬̌̌̚ук ʦ.ʪ. - 
ˀ̞̦̏е: ʻ˄ʦʧʿ. ϮϬϭϴ. - 2ϳ ̭. ʫлект̬о̛̦̦̜ ̬е̭у̬̭. ˀе̛̙̥ до̭тупу 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint /7327/ 
 
12. ˀеко̥е̦до̦̏̌̌ л̞те̬̌ту̬̌ 
ʥ̌̚о̏̌ 
1. Ле̦ко̏ ˁ.ʦ., ʿе̬е̐удо̏ ʪ.ʤ., ˈо̬о̹ко ʦ.ʤ. ʺетод̼ ̛ ̭̬ед̭т-
̏̌ ̛̺̌̚т̼ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ . ˃о̥ ϭ. ʻе̭̦̌к̶̛о̛̦̬о̦̦̏̌ое полу̸е̛̦е 
̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ К̛е̏: ʤ̛̬̜ ϮϬϬϴ, ϯϮϲ̭. 
2. Ле̦ко̏ ˁ.ʦ., ʿе̬е̐удо̏ ʪ.ʤ., ˈо̬о̹ко ʦ.ʤ. ʺетод̼ ̛ ̭̬ед̭т-
̏̌ ̛̺̌̚т̼ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ . ˃о̥ Ϯ. ʰ̴̦о̶̛̬̥о̦̦̌́ ̍е̚оп̭̦̌о̭т̽ К̛е̏: 
ʤ̛̬̜ ϮϬϬϴ ϯϴϱ̭. 
3. ʿопо̭̏к̛̜ ʦ.ʦ., ʿе̛̬̭ко̏ ʤ.ʦ. О̭̦о̼̏ к̛̬пто̴̸̛̬̐̌е̭ко̜ 
̛̺̌̚т̼ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ̏ телеко̥̥у̛̦к̶̛̌о̵̦̦̼ ̛̭̭те̵̥̌ ˈ̬̌̽ко̏: 
ˁʺʰ˃ ϮϬϭϬ ϰϲϱ̭. 
4. ʫ̛̭̦ ʦ. ʰ., Ку̦̚е̶о̏ ʤ. ʤ., ˁо̬ок̌ Л. ˁ. ʥе̚оп̭̦̌о̭т̽ ̴̛̦о̬-
̶̛̥̌о̵̦̦̼ ̛̭̭те̥ ̛ те̵̦оло̛̜̐ – ˈ.:ООО «ЭʪЭʻʤ», ϮϬϭϬ.-ϲϱϲ̭. 
5.     ʧо̬̍е̦ко І. ʪ. ʧ̛̬̦е̦ко ˃. О. ʯ̵̛̭̌т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̴̞̦о̬̥̌-
̶̞̜̦о-телеко̥у̦̞к̶̵̛̞̜̦̌ ̛̭̭те̵̥̌: ʻ̸̌̏. по̛̭̞̦̍к. ˋ.ϭ. К̛̬пто̬̐̌-
̴̸̛̞̦̜ ̵̛̭̌̚т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ - ˈ̬̌к̞̏: ˈʻ˄ˀʫ, ϮϬϬϰ - 368 ̭. 
 
ʪопо̥̞̙̦̌ 
1. ʺел̛̦̽ко̏ ʦ. ʦ. ʯ̛̺̌т̌ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ̏ ко̥п̽̀те̵̬̦̼ ̛̭̭те-
̵̥̌. – ʺ.: ˇ̛̦̦̭̼̌ ̛ ̭т̌т̛̭т̛к̌; Элект̬о̴̛̦̦о̬̥, ϭϵϵϳ.- ϯϲϴ̭.:̛л. 
2. ˌе̦̦о̦ К. ˀ̌̍от̼ по тео̛̛̬ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ̛ к̛̍е̬̦ет̛ке, ʺ., 
ʰЛ, ϭϵϲϯ, ̭. 333-ϯϲϵ ;ʿе̬е̏од ʦ.ˇ.ʿ̛̭̬̌е̦коͿ 
3. Ко̚ло̏ ʪ. ʤ., ʿ̬̦̌̌до̭̏к̛̜ ʤ. ʤ., ʿ̬̦̌̌до̭̏к̛̜ ʤ. К. Э̶̛̦кло-
пед̛́ ко̥п̽̀те̵̬̦̼ ̛̬̏у̭о̏. - ʺ.: «ˁОЛОʻ-ˀ», ϮϬϬϭ. 
4. ˀо̥̦̌е̶ Ю. ʦ., ˃̛̥о̴ее̏ ʿ. ʤ., ˌ̛̦̦̌̽̐ ʦ. ˇ. ʯ̛̺̌т̌ ̴̛̦о̬-
̶̛̛̥̌ ̏ ко̥п̽̀те̵̬̦̼ ̛̭̭те̵̥̌ ̛ ̭ет̵́ / ʿод ̬ед. ʦ. ˇ. ˌ̛̦̦̌̽̐̌.-
2-е ̛̚д., пе̬е̬̌̍. ̛ доп.-ʺ.: ˀ̌д̛о ̛ ̭̏́̽̚, ϮϬϬϭ.-ϯϳϲ ̭: ̛л. 















̦̌̐л. — ʺ.: ʰ̚д̌тел̭̽к̛̜ до̥ "ʦ̛л̥̭̽́", ϮϬϬϱ. — ϰϮϰ ̭. : ̛л. 
6. ˈо̬о̹ко̏ ʦ. ʤ., ˋек̌тко̏ ʤ. ʤ. ʺетод̼ ̛ ̭̬ед̭т̏̌ ̛̺̌̚т̼ ̛̦-
̴о̶̛̛̬̥̌ / ʿод ̬ед. Ю. ˁ. Ко̏т̦̌̀к̌ – К.: ʰ̚д̌тел̭̽т̏о Ю̛̦о̬, 
2003.- ϱϬϰ̭., ̛л. 
7. ˌ̦̜̌е̬ ʥ. ʿ̛̬кл̌д̦̌́ к̛̬пто̴̛̬̐̌́: ʿ̬отокол̼, ̌л̐о̛̬т̥̼, 
̵̛̭од̦̼е тек̭т̼ ̦̌ ̼́̚ке ˁ̛. - ʺ.: "˃̛̬у̴̥", ϮϬϬϮ. 
 
13. ʳ̴̦о̶̬̥̞̜̦̞̌ ̬е̭у̛̬̭ 
1. ʯ̌ко̦ ˄к̛̬̟̦̌ «ʿ̬о ̵̛̭̌̚т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̏ ̴̞̦о̶̬̥̞̜̦̌о-
телеко̥у̦̞к̶̵̛̞̜̦̌ ̛̭̭те̵̥̌» 80/94-ʦˀ,. ˀе̛̙̥ до̭тупу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80 
2. ˃̸̛̥̭̌о̞̏ ̬еко̥е̦д̶̞̟̌ ̚ те̵̸̦̞̦о̐о ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̞̏д ̛̏-
току к̦̌̌л̛̥̌  по̸̵̛̞̦̍ елект̬о̥̦̞̌̐т̵̛̦ ̛̏п̬о̥̞̦̦̀̏̌̽ 
̞ ̦̌̏одок. ˀе̛̙̥ до̭тупу: 
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?showHidde
n=1&art_id=101798&cat_id=89734&ctime=1344500065981 
3. ˃е̵̸̛̦̞̦̜ ̵̛̭̌̚т ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̦̌ п̬о̬̥̦̐̌о-ке̬о̵̛̦̏̌ ʤ˃ˁ ̌̐̌̚-
л̦̽о̐о ко̛̬̭ту̦̦̏̌́. ˁпе̶̴̛̞к̶̞̟̌ ̴у̦к̶̞о̦̌л̽-




4. ʺетод̸̛̦̞ ̏к̞̌̏̚к̛ ̚ ̛̏ко̦̦̦̌́ ̞̭̚т̌̏ле̦̦́ ̬е̚ул̽т̌т̞̏ о̶̞̦̀-
̦̦̏̌́ ̭̌̚о̞̍̏ ̵̛̭̌̚ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ̞̏д ̦е̭̦̌к̶̞о̦о̦̏̌о̐о до̭тупу ̦̌ 




5. ʿоло̙е̦̦́ п̬о п̬о̏еде̦̦́ ̞̏дк̛̬то̐о ко̦ку̬̭у к̛̬пто̴̸̬̞̐̌-
̵̛̦ ̌л̐о̛̬т̥̞̏. ʪе̬̙̦̌̏̌ ̭лу̙̍̌ ̭пе̶̞̌л̦̽о̐о ̏̚'́̚ку т̌ ̵̛̭̌̚-
ту ̴̞̦о̶̬̥̞̟̌ ˀе̛̙̥ до̭тупу: 
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/ru/publish/article;jsessionid=A
5640057AD30A40EE74C44F1D5292735?art_id=48387&cat_id=103375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
